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Comments on volunteering in Sumiyaki-de-Yuhi-no-Matsubara Mamoritai
Inoue Mizuki 12 
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I worked as an assistant professor at Akita Prefectural University from April 1, 2008 to March 31, 2016, in research fields such as plant 
reproductive ecology, population ecology, and community ecology. During that time, I participated in “Sumiyaki-de-Yuhi-no-Matsubara 
Mamoritai,” which was operated in cooperation with local residents and the members of the Laboratory of Forest Sciences. This community 
activity aimed to make effective use of the pine logs cut down for the control of pine wilt disease. Although I could not play an active role in 
practical activities such as cutting down and placing logs into charcoal kilns, I came to appreciate a new dimension of “climate” through fun 
conversations with local participants. I learned that a local climate is not something that was established a long time ago, but is rather formed by 
ongoing accumulation of the relationship between local people and nature. I now strongly believe that the activities to protect the pine forest are 
contributing to the formation of one of the “latest” Akita climates. I was able to experience Akita’s new “climate” thanks to the colleagues and 
students of the Laboratory of Forest Sciences, and also the local people who supported the activities. I really appreciate the great opportunity to 
have worked with them. 
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